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Ⅰ 
 
摘要 
 
2013 年 8 月 1 日，交通运输业的“营业税改增值税”试点工作在全国范围内
全面完成。“营改增”对从事交通运输的企业在税负、税务处理、会计处理等方
面产生巨大的影响，同时也产生了很多新的涉税风险，主要表现在四个方面，分
别是小规模纳税人因代开货运发票超出一般纳税人认定标准而被强制认定；代开
货运发票金额超出车船运输能力，存在发票虚开假开现象；运输企业油品进项虚
高，存在进项失真现象；企业接受大量货运发票，存在运输成本虚高现象。如何
进一步规范交通运输行业税收征管秩序，封堵征管漏洞，提高风险防范能力，成
为现今税务机关一个新的课题。 
本文对交通运输业在“营改增”后涌现的各种涉税风险情况进行详细分析，
从不同的风险点入手探索行之有效的方法,在参考国内外税收信息化及涉税风险
防范措施的基础上，设计和实现一个货运发票风险监控管理系统。系统主要针对
四个涉税风险分别建立数据分析模型，设立风险指标，通过数据分析和信息匹配，
找出风险疑点数据，从而实现风险预警。文章简要的说明了该系统的建设背景和
需要解决的问题，详细阐述了系统需求，重点介绍了系统架构、业务流程和数据
库结构的设计，同时对关键流程和功能模块给出了实现方法。 
 
关键词：涉税风险；风险预警；Oracle 
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Abstract 
 
Ⅲ 
 
 
Abstract 
 
The "Business tax change to VAT" pilot work of transportation industry was 
completed on August 1, 2013.It made a significant influence  transportation 
enterprises in the tax burden, tax treatment, accounting and other aspects, and at the 
same time also produced a lot of tax-related risks. First, the small-scale taxpayers 
which acting invoices exceed the limit will be forced to change to the general 
taxpayer.Second,the issued invoices of transportes more than the limit of their 
transportation capacity,and may be there are some false invoices in the issued 
invoices.Third, the oil invoices for deduction are on the high side obviously，there 
may be false deductible invoices in it.Last,enterprises receive a large number of freight 
invoices for the cost of manufactur .It lead to high cost and make tax evasion easier.It 
will generate new research questions for Tax Bureau in how to further standardize the 
tax collection order of transportation business and plug up the loopholes in therevenue 
management and improve the ability of preventing the risks of tax. 
The thesis analyzes the tax-related risks of transportation business after finished 
the "business tax change VAT" pilot work and explores effective ways for different 
point of risk. It prevents the risks of tax by researching and developing risk monitoring 
management system for freight invoice which based on referencing domestic and 
foreign tax informationization present situation and the tax risk prevention measures. 
This system implements risk early warning by creating data analysis model for each 
tax risk to find suspect data. In the thesis, it makes a brief explanation to the 
background of the system and the problems need to be solved, and in detail elaborates 
the system demand, focus on the design of the system architecture, business process 
and database structure. At the same time, the article will tell the realization method 
about the key process and function module. 
 
Key Words: Tax Risk；Risk Early Warning；Oracle 
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第一章 引言 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
2012 年 1 月 1 日，营业税改增值税试点工作（简称“营改增”）正式启动，
上海市交通运输业率先进入试点工作的范围[1]。经过一年多试点与扩围，交通运
输业“营改增”试点工作于 2013 年 8 月 1 日起在全面推开，标志着该行业的“营
改增”工作已经顺利完成。 
交通运输业从营业税改为增值税之后，对从事交通运输的企业在税负、税务
处理、会计处理等方面产生巨大的影响。 
首先，在税负方面，“营改增”后交通运输业企业分两类，即一般纳税人和
小规模纳税人，以会计核算是否健全和企业年销售额是否达到标准进行区分。税
改前年销售额超过一般纳税人认定标准的企业为一般纳税人，未超过认定标准的
为小规模纳税人 [2]。小规模纳税人增值税税率与改革前的营业税税率同为 3%，只
是计算方法不同，因此税负变化不大。一般纳税人税率由 3%上升为 11%，进项可
抵扣。根据企业的类型不同，“营改增”后税负变化是不确定的，可能降低，也
可能会增高，主要依据成本费用的组成情况，当成本比重较大，费用比例较小时，
可抵扣的进项多，增值税税负降低，实现减负[3]；反之，成本比例小，费用比例
大，则进项减少，增值税税负增高。因此，“营改增”后倒逼企业加强成本与费
用的控制规范，积极应对“营改增”之后带来的税负变化。 
其次，在税务及会计处理方面，小规模纳税人运输企业主要在代开发票方面
受到影响。一是代开税务机关发生变动。税改前营业税应税企业发票代开业务由
地方税务局承接，税改后成为增值税应税企业，发票代开业务由各地国税局承担。
二是税改后代开货运增值税专用发票将有限额规定，一旦代开金额（年销售额）
达到或者超过认定标准，企业需认定为一般纳税人，税率上升为 11%，而改革之
前营业税企业前往税务机关代开发票则无此限制。“营改增”后被认定为一般纳
税人的运输企业主要是在营业收入和成本确认方面发生了一定的改变，例如，由
于购入与生产经营有关的固定资产和设备时缴纳的增值税可以抵扣，因此会计核
算方式也应该进行相应的调整，否则将无法取得足额的进项抵扣或者应抵未抵而 
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造成税负增加。 
“营改增”不仅对交通运输行业产生重大影响，同时在涉税应对方面对征纳
双方都产提出了新的要求。由于政策变更、配套的税收管理及服务制度不健全、
信息不对称、征管基础薄弱、管控乏力等因素，该行业出现不少涉税漏洞，形成
涉税风险。 
1、交通运输企业面临的涉税风险。小规模纳税人运输企业的涉税风险主要在
于代开货运增值税专用发票超限额风险，根据交通运输业一般纳税人的认定标准，
12 个月内营业额达到或者超过 500 万的运输企业需认定为一般纳税人。小规模纳
税人一般情况没有健全的会计核算，因此很有可能在 12 个月内代开发票超过 500
万而需认定为一般纳税人，同时又无法取到较多的进项，导致税负率急剧上升，
影响企业正常营业。一般纳税人的涉税风险主要在于可抵扣进项获取方面。由于
进项的获取多少直接影响税负的变化，因此很可能为了降低税负而将税法上不予
抵扣的进项加入到抵扣行列中，甚至采取不正当手段例如采取借证申请代开、非
正常途径获取油费进项发票，使得进项及成本失真，税负降低明显不合理，从而
造成税务风险。 
2.税务机关面临的征管风险。一是货运增值税专用发票的虚开假开。交通运
输行业具有其特殊性，交易发生具有事后不可见性，货运业务发生时间、地点、
承运货物等核实难度较大，因此对货运增值税专用发票的业务真实性难辨，同时
由于货物运输发票具有抵扣税款的功能，很容易滋生采用真票假开、虚开等手段
偷逃税款，造成税务机关征管失位，国家的税款流失。二是不法分子职业代开货
运发票。货物运输发票缴纳的增值税可抵扣，运输费用可入成本，可以在缴纳所
得税时税前扣除，因此许多不法分子设立“皮包公司”，通过为他人贷款开收取
手续费的形式，职业代开货物运输发票谋取暴利，为少数不良企业做高成本，降
低利润，偷逃所得税提供便利，给国家造成大量的税款流失。同时，该类皮包公
司经常使用虚假发票，因此税负远远低于正常经营开具正规发票的企业，扰乱交
通运输行业的市场经营[4]。 
“营改增”对交通运输行业带来了巨大冲击，引发层出不穷的涉税风险，给
主管税务机关带来了新的征管难题。如何进一步规范交通运输行业税收征管秩序，
封堵征管漏洞，提高税务机关的工作效能与风险防范能力，确保“营改增”后交
通运输业顺利转型，已是当前税务机关的重要课题。 
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1.1.2 研究意义 
针对目前交通运输行业存在的涉税风险，从税收管理中最为重要且最为有效
的手段——发票管理着手，以发票管理为主线，以信息化为手段，建立数据分析
模型，通过信息匹配比对，对增值税运输发票代开、货运一般纳税人进销项、受
票方企业成本及无证货运户等实施有效监管，实现涉税风险预警。 
货运发票风险监控管理系统对目前交通运输行业主要的涉税风险归类并建立
对应的分析模型，主要解决以下问题： 
1、解决“发票虚开假开”问题。针对自开、申请代开运输发票业务真实性难
辨，存在采用真票假开、虚开等手段偷逃税问题，通过汇集货运企业自备、挂靠、
租赁车辆和个体运输户车船的明细信息，参照交通运输行业管理相关标准，对纳
税人及其车船加强监管，建立比对模型，对超过其运营能力的不合理的开票部分
进行核查，防止虚开假开。 
2、解决“进项失真”问题。针对货运一般纳税人通过非正当途径获取油费进
项发票进行抵扣，降低税负的问题，通过建立进项抵扣与营业收入比对的模型，
对进项税额抵扣明显过高的疑点信息进行核查，防止进项失真。 
3、解决“成本虚高”的问题。针对接受货运发票的企业，通过大量运费冲抵
成本，降低利润的行为，建立比对模型，将其经营状况与运费支出比对，对明显
不合理的运费支出进行核查，防止成本过高，偷逃所得税款。 
4、解决“小规模纳税人代开风险”问题。设置代开发票金额警戒线，对接近
或者超过警戒线的小规模纳税人进行提示预警，防止其因代开金额超过认定标准
而承担涉税风险，同时可使税务机关实时发现代开超标的小规模纳税人，及时给
予纳税辅导。 
通过税收信息化手段解决以上问题，能显著降低运输企业纳税人及税务机关
的涉税风险，创造和谐的税收环境。同时对促进税源专业化管理，提升基层税务
机关风险管理水平与能力，推动税收现代化建设进程起到积极作用。 
1.2 研究现状 
1.2.1 国外研究 
1、美国税收信息化及涉税风险防范研究 
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在国外，美国是最早开始将计算机设备应用于税务工作处理税收业务的国家
[5]。美国国内收入局（IRS）最先在全美范围内建立了税收征管计算机网络,广泛
应用于纳税申报、税务稽查、税收预测、税源监控、税务登记、征收税款、纳税
信息收集等方面的工作[6]。在互联网技术的推动下，美国国内收入局（IRS）提出
了信息化的进一步规划——建立税收征管系统的现代化方案 (Modernized Tax 
Administration System)。美国国会批准了国内收入局（IRS）的《IRS 重建和改革
法案》（RRA’98），对美国收税的大结构组织框架进行了改建[7]，国内收入局（IRS）
根据改建的新框架，基于运用市场机制和借鉴私营部门的商业化理念以及管理运
作模式的构想和要求，启动了 IRS 的信息现代化建设项目“企业系统现代化”
（Business Systems Modernization Program, BSM），从根本上改进信息系统[8]。BSM 
项目正式启动后一直运行至今。该项目对业务系统进行了重新整合,把众多的应用
系统整合成 10 个具有核心地位的信息管理子系统[9],涵盖了纳税服务、企业征管、
图像识别、综合统计、电子申报、人力资源管理、财务管理等方面。在涉税风险
防范方面，美国国内收人局（IRS）通过实现与银行、海关、边防等部门的联网, 
根据纳税人自行申报的数据与金融机构、商业注册局、车辆注册局、社会组织等
部门获取的信息进行比对，检查纳税人是否已经办理登记手续,是否进行纳税申
报，是否如实申报,以督促纳税人进行相关涉税处理[10]。 
2、欧洲税收信息化及涉税风险防范研究 
在欧洲，英国是较早建立集中式信息系统的国家之一。伴随着网络的发展，
英国建立了电子申报纳税系统，开始实行自行计征，并使用“事后检查程序”来
防范涉税风险，根据纳税人的申报情况，选定纳税申报信息异常的纳税人作为稽
查对象，进行纳税申报检查。 
德国的纳税人基本业务全部由信息技术集成处理完成，税务部门可以进行税
源控制、税收征管。德国税务部门为就业个人和生产经营单位建立纳税编码卡和
税卡，按照编码通过网络汇总纳税人的收入信息，与纳税人的申报信息进行比对，
确认应纳税款[11]，从而避免涉税风险。 
意大利是欧洲国家中税种最多（超过 80 项）和税收法律规定最多的国家,
税务信息化建设是欧洲国家中比较晚的一个，但却拥有欧洲国家最成功和最为复
杂的税收管理系统（ITIS）。意大利税收管理系统重视数据的利用效率，数据库 
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之间的共享性很高，可以将纳税人信息与社会保险信息、能源消费、电话使用等
信息进行交互查询，从而对纳税人的避税、逃税等涉税风险进行管理控制[12]。 
从欧美国家的税收信息化建设情况来看，各国在信息化建设中都把涉税风险
管理与防控工作纳入其中，主要手段还是通过对数据信息的分析比对，对存在异
常信息的纳税人进行核查或者稽查来防止避税、逃税现象的发生。 
1.2.2 国内研究 
国内税收信息化建设起步略晚，1982 年湖北国税局购进我国税务系统第一台
计算机，标志着我国税务系统信息化建设的开始 [13]。全国第一次大规模的财税制
度改革，实行国地税分税制，出线了最主要的管理手段即为著名的“以票控税”。
相应的，在征管方面，国家税务总局组织开发了“中国税收征管信息系统（CTAI
S）”作为全国统一的税收征管系统；在发票控制方面，国务院批准金税二期工
程立项，并在全国推广运行，从国税总局到省、市、县(区)国税局实现了全部联
通，业务管理覆盖全国增值税一般纳税人[14]。同时，国家税务总局还开发推广了
出口退税管理系统、稽查查账、反避税管理等一系列应用系统。为了整合各个应
用系统，消除多个系统带来的信息不能共享、功能出现交叉、存在重复开发等问
题，国家税务总局根据信息化建设 32 字方针即“统筹规划、统一标准，突出重点、
分布实施，整合资源、讲究实效，加强管理、保证安全” [15]，将主体应用实现了
全国统一和省级数据及应用集中，并着力于开发金税三期项目。2013 年，金税三
期项目开始实施试点工作，并将在 2016 年内完成全国推广应用，金税三期工程的
实施将成为我国税收信息化工作的新起点。 
尽管国税系统有 CTAIS 及金税二期、三期工程这些税收信息平台，但却难
以满足各地的数据利用需要，尤其是在涉税风险管理方面，由于地方差异、行业
差异、税种差异的存在，因此不论是针对某行业，某种交易或者针对一定范围内
的税基，都缺乏具体有效的数据分析机制和监控手段，各地方不得不根据实际需
要自行开发各类辅助系统。目前，各地税务机关主要通过建立涉税数据仓库，开
发税收决策支持系统、涉税风险管理平台等数据分析运用型系统来满足对涉税风
险管理工作的需求[16]。 
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1.3 本文的主要内容及结构 
本文探索信息化技术在税务系统中的应用，主要是对交通运输行业涉税风险
管理方面的应用进行研究。通过对“营改增”试点工作对交通运输行业和税务机
关带来的影响进行分析，结合国内外信息化技术在税务系统中的应用和涉税风险
管理情况，从发票管理入手，设计和实现了一套能够有效防范交通运输行业涉税
风险的管理系统。文章重点阐述了系统的业务需求分析、业务系统流程设计、数
据分析模型建立、开发编码实现等内容，并对系统实际应用后产生的作用和效益
进行了分析和展望。 
本文分为五章： 
第一章，引言。主要对本论文的选题依据、研究背景和意义进行了介绍，并
分析了相关课题的国内外研究现状。 
第二章，系统分析。主要对系统的需求概述、业务流程、功能性需求及非功
能性需求分别进行分析和阐述。 
第三章，系统设计。主要阐述了系统设计的目标与原则，并对系统在框架、
功能与安全方面进行了详细的设计。 
第四章，系统实现。主要描述系统核心模块的处理流程及其实现。 
第五章，总结与展望。总结论文的主要研究内容与工作，对系统的主要功能、
特点进行描述，分析系统的不足，并展望系统在今后实际应用中的成效。
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第二章 系统分析 
货运发票风险监控管理系统主要是基于现有涉税系统的相关数据，通过预警
分析业务类模块来实现对涉税风险的防范，针对目前已发现的四类风险分别建立
四个功能子模块进行监控管理。本章主要对本系统的整体建设思路、功能性和非
功能需求做重点分析与阐述。 
2.1 需求概述 
2.1.1 系统概况 
货运发票风险监控管理系统以“整合信息资源、建设管理平台”为基本思路，
从航管、运管部门引入第三方数据信息，与现用的中国税收征管信息系统
（CTAIS2.0，以下简称征管系统）、货运增值税专票税控系统、防伪税控系统中
与交通运输行业相关的所有涉税信息进行整合，满足国税对交通运输行业实行专
业化、精细化管理需求。同时系统与征管系统、某省国家税务局税收管理辅助系
统，某省国家税务局货运发票代开系统衔接，将申报填单、征税、代开发票和预
警监控、风险防控等功能集为一体，共建一个能够对交通运输行业涉税风险进行
“事前预警、事中监控、事后处置应对”的管理平台。 
2.1.2 系统定位 
货运发票风险监控管理系统定位为：是一个辅助税务部门加强货运税收后续
管理的有效工具；是一种建立在征管系统（CTAIS2.0）、防伪税控系统、货运增
值税专票税控系统、省局税收征管辅助系统、省局货运发票代开系统等税务应用
系统数据源基础上的风险防控手段。 
本系统不影响税收主体系统运行、不增加岗位操作负担，同时与目前主流的
涉税应用系统存在密切联系： 
1.与征管系统（CTAIS2.0）的联系：CTAIS2.0是本系统主要数据来源，从
CTAIS2.0获取的数据包括：纳税人基本信息、纳税人申报信息、纳税人缴税信息、
纳税人违法违章信息和系统用户信息等。 
2.与省局征管辅助系统的联系：本系统任务流通过推送至征管辅助系统完成，
包括工作提示、任务下达、评估处理、任务信息反馈等。 
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